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Аннотация: Ушбу мақолада Жиззах воҳаси аҳолисининг бола туғилиши 
билан боғлиқ урф-одатлари ва маросимлари дала этнографик тадқиқотлар, 
шахсий кузатувлар, социологик сўровномалар ҳамда мавзу юзасидан чоп 
этилган илмий адабиётлар қиёсий таҳлили асосида ёртилган. Шунингдек, 
мақолада бола туғилиши билан боғлиқ урф-одат ва маросимларнинг этнолокал 
жиҳатларига кўпроқ урғу берилган. 
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Abstract: This article describes the customs and rituals of the population of the 
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Ўзбекистонда миллий мустақиллик йилларида халқнинг қадимий тарихи 
ва бой маданий меросини тиклаш ҳамда уни дунё жамоатчилигига етказиш 
борасида кўплаб амалий ишлар бажарилмоқда. Бу ўринда Ўзбекистоннинг 
бошқа тарихий-этнографик минтақалари қаторида Жиззах воҳасини ҳам ўзига 
хос ўрни бўлиб, географик ва табиий қулайликлар унда минг йиллар мобайнида 
ғоят хилма-хил маданиятлар ва анъаналарнинг уйғунлашган ҳолда 
шаклланишига сабаб бўлган. Шу билан бирга, минтақа аҳолисининг моддий ва 
маънавий маданиятида ҳам маълум локал ўзига хосликлар мавжудки, улар узоқ 
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йиллар мобайнида ҳудудда кечган тарихий ва этномаданий жараёнлар 
ҳосиласидир.  
Ўзбекистонда ўтказиладиган турли оилавий ва жамоавий маросимлар 
умумий ва хусусий жиҳатлари билан ажралиб туради. Республика миқёсида 
қиёсий таҳлил қилинганда барча минтақаларда ўтказиладиган маросимлар ва 
одатлар қарийб ўхшаш ҳолатда ташкил этилсада аммо, айрим хусусий ҳолатлар 
ҳам мавжудки, бу жараён аҳолининг турмуш тарзи, кундалик машғулоти, орзу-
истаклари ва маҳаллий анъаналар билан боғлиқ қарашлардаги ўзига хослик 
асосида юзага келади. Чунки, анъана, урф-одат ва маросимларнинг юзага 
келиши ва халқ ижтимоий ва диний ҳаётида муҳим ўрин эгаллаши мураккаб 
жараён бўлиб, унга бир қанча омиллар таъсир ўтказади. Яъни, миллий ўзига 
хосликлар узоқ тарихий даврдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий жараёнлар, 
табиий-географик ўрнашув, ўзаро этномаданий алоқалар, диний мансубликлар 
асосида қарор топади ва айнан мана шулар ҳамда халқнинг руҳий-психологик 
қарашлари негизида қадимий анъаналар, урф-одатлар ва маросимлар 
шаклланади[Аширов А. 2014.189 б].  
Жиззах воҳаси аҳолиси томонидан ташкил этиладиган оилавий 
маросимларда ҳам умумўзбекка хос жиҳатлар билан бир қаторда, хусусий 
кўринишлар ҳам мавжуд.  
Инсон туғилиб, то вафот этгунга қадар ўтказиладиган барча тадбирлар 
“умрбоқий удумлар (лифелонгритес)” деб номланса, ижтимоий антропологияда 
эса ушбу атама “ўтиш маросимлари (пассагеритес)” деб юритилади. Таниқли 
француз этнологи А.Ван Геннепнинг таърифига кўра, ўтиш маросимлари икки 
турга бўлинади:  
а) таваллуд, балоғат ёшига етиш, унаштириш, турмуш қуриш ва ўлим каби 
умрнинг маълум бир палласидан кейинги босқичига ўтиш вақти билан боғлиқ 
тарзда ўтказиладиган маросимлар.  
б) ой-қуёшнинг ўзгариши ҳамда йил фасллари алмашишига қараб 
нишонланадиган мавсумий маросимлар[Арнольд ван Геннеп.1999.- С. 12.]. 
“Б” тоифадаги мавсумий маросимлар аслида асосий машғулоти 
деҳқончилик бўлган аграр жамоанинг ўзига хос маҳсулидир. Шу сабабли ушбу 
маросимлар саноатлаштиришдан сўнг замонавий жамиятларда анча эврилишга 
юз тутган, ҳатто айримлари йўқолиб кетган. “А” тоифадаги маросимлар эса 
аҳолининг турмуш тарзи ва шароитидан қатъий назар, умрнинг муқаррар 
жараёни ва тарихий тараққиётнинг ўзига хос маҳсули ҳисобланади. Шу боис, 
узоқ асрлар давомида кўпчиликнинг эътиборидан четда қолмай авлоддан-
авлодга ўтиб келмоқда ва ҳар бир халқнинг қадимий маданияти ҳамда этник 
тарихини ўрганишда муҳим манба сифатида қўлланилмоқда [Арифхонова З.Ҳ. 
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2002.173б]. Ушбу маросимлар, асосан, оила даврасида амалга оширилганлиги 
сабабли, оилавий маросимлар деб ҳам номланади. 
Инсоният тарихий тараққиётида оиланинг энг муҳим амалиётларидан 
бири-зурриёт қолдиришдир. Шунинг учун ҳамаёлнинг бебаҳо ҳислатларидан 
бири унинг фарзанд кўриши деб ҳисобланган. Болаг амеҳр қўйиш, кўп болали 
оилаларни ҳурмат қилиш, оилага серфарзандликни тилаш каби эзгу ниятлар 
ўзбеклар миллий руҳиятининг ифодаси бўлиб, халқ орасида қадимдан фарзанд 
кўриш бахти энг юксак саодат ҳисобланади. 
Жиззах воҳаси аҳолисида ҳам бошқа минтақаларда яшовчи ўзбеклар ва 
тожикларда бўлгани сингари муқаддас қадамжолар ва зиёратгоҳларда назр - 
ниёз қилиниши натижасида туғилган чақалоқларга атаб махсус маросимлар 
ўтказиш одати сақланиб қолган. Бундай маросимларга Ақиқа, Қурбонлик, 
Кокил олиш ва қўйиш, қонлаш, мушкулкушод кабиларни киритиш мумкин. Бу 
каби маросимларни зиёратгоҳларда ўтказилиши замирида гўдакни муқаддас 
қадамжога номи берилган авлиё ёки зиёратгоҳ ҳомийси турли инс - жинслардан 
ҳимоя қилиши билан боғлиқ ғоя ва ният мужассамлашган. 
Жиззах воҳасида бола туғилганидан (киндиги тушганидан) кейин етти кун 
бўлганда болани илк бора чўмилтириш учун махсус сув тайёрланган, яъни уй 
иссиқлигида илитилган сувга туз ва тупроқ солинган. Чақалоқ тоғорага 
ўтқазилиб, махсус тайёрланган сув аввал ўнг томонидан сўнгра чап томонидан 
қуйилган. Сувга солинган ашёлар хосияти масаласига келсак, туз гигеник 
жиҳатдан чақалоқ терисини қотирган ва турли тошмалар ҳамда 
касалликларнинг олдини олиши билан бирга тўкин - сочинлик ва ризқ - насиба 
рамзи бўлган. Тупроқ танага турли ўсимталар ва туклар чиқишининг олдини 
олган. Чақалоқ маросимий тарзда чўмилтирилгандан сўнг ҳатто уни 
ювинтиришга ишлатилган сув ҳам оёқостига эмас, балки бирор - бир мевали 
дарахт остига тўкилган. Ўз ўрнида таъкидлаш жоизки чақалоқни биринчи марта 
маросимий чўмилтириш уни нафақат гигеник жиҳатдан покланишини 
англатган, балки рамзий маънода унинг бир оламдан иккинчисига ўтиши, яъни 
унинг “табиат” оламидан инсонлар дунёсига ўтишини билдирган. Бола 
маросимий тарзда чўмилтирилганидан кейингина оиланинг расмий аъзоси 
хисобланган. 
Жиззах воҳасида болани бешикка белашда қариндош - уруғлар ва 
маҳаллада, қишлоқда ҳурматли - эътиборли, ували - жували, никоҳи бузилмаган 
аёллар танланган. Болани бешикка белаш жараёнида “Қўрқмас ботир бўлгин, 
соғлом ўсгин, узоқ яшагин!” деган ният билдирилиб турилади. Шу тарзда бола 
бешикка беланиб, қўл оёғи боғлангандан кейин атрофдагилар бешик устидан 
турли ширинликлар, ўрик, писта, бодом, майиз, жийда каби меваларни 
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сочганлар. Ушбу сочқилар маросим қатнашчилари томонидан териб олиниб, ўз 
фарзандларига яхши ниятлар билан улашилган [дала ёзувлари. 5.]. 
Чақалоқнинг дастлабки “Қоринсочи” ни олиш хам катта тантанага 
айланган. Аждодларимиз “Сочда одамнинг жони, куч-қудрати жойлашган” деб 
тасаввур қилганлар. Улар боланинг қорин сочларини ўзлари олишдан чўчиб, 
пир-бадавлат, кўп фарзандли, кекса ёшли отахонларимизга олдирганлар ва 
улами асраб - авайлаб мевали дарахт тагига кўмганлар. Ўз ўрнида шуни хам 
таъкидлаш лозимки, чақалоқнинг дастлабки қорин сочини олиш исломдан 
аввалги анъана бўлиб, у болани жамият ҳаётига қўшилиши рамзий бир 
босқичини англатувчи инитатцион маросимнинг бир кўриниши бўлиб, 
боланинг дастлабки сочининг олиниши унинг онақорнидаги ҳаётидан буткул 
ажралганлиги в аинсонлар оламига қўшилганлигини англатади. 
Хулоса қилиб айтганда, фарзанд туғилиши ва тарбияси инсониятнинг 
асосий хатти-ҳаракатларидан бири бўлганлиги боис, бугунги кунда туғилиш 
кўрсаткичларининг камайиши инсонларнинг фарзандга бўлган эътибори 
камайганини англатмайди. Аксинча, ҳозирги иқтисодий фаровонлик ёш авлод 
тарбиясига бўлган аҳоли аҳамиятининг кучайишига таъсир кўрсатмоқда. Яъни, 
вақт ўтган сари халқ орасида жамоанинг роли ва ўрни қисқариб борса ҳам, янги 
авлодни дунёга келтириш ва миллат генофондини асраш муҳим вазифаларидан 
бири деб ҳисобланмоқда.  
Демак, ўзбек халқининг урф-одат ва анъаналари замон талабига мослашиб 
ўзгариб бораётган бўлишига қарамай, ёш авлодни дунёга келтириш ва 
тарбиялаш доимо бутун аҳолининг эътиборида бўлади. 
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